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En la Biblioteca Púb,Nca Municipal d'Olot s'hi troba dlipos.i-
tada una carpeta amb ,abundosa documentació mferent a la 
Guerra del Francès, donatiu de· qui fou · eminent historiador, 
Francesc Monsalvatje. Malgrat que l'a seva temàtica sigui en 
general olotina, alguns. documents són d'un abast més general. 
D'entre· aquests n'hem escollit quatre per a objecte dtel nostre 
comen1'ari. 
El 1811 , opina Joan Mercader, fou I·' any dels grans èxits 
francesos. (1). Només de començar-lo, el 2 de Gener, Suchet 
aconsegueix la rendició de· Tortosa de·sprés d'un ll'arg setge·. 
I e·l moment culminant d'aquesta brillantor de la so·rt fran-
cesa és el 28 de Juny, quan Suchet pren Tarragona, cap.itar, 
per l'ocupació die Barcelona, de Catalunya. 
~s llavors quan els napoleònides aconsegueixen la màxima 
amplitud del seu domini en terres. catalanes. Sols una petita 
part del Princ.ipat esta lliure de la se.va presència, encara que 
no de l·es s·eves falconades. Aquesta petita zona queda com-
presa entre l'Urgell i la Garrotxa i, a més., alguns pS>tits illotst 
escampats. 
Potser e•l principçul causant d'aquesta desfeta ferrandista fou 
el Capità General, marquès de Campoverd'e. 
Oampoverde era un mi·litar, pe1l qU'e sembla, bastant inepte, 
però gr.àcies a la seva actitud dS>magògica, va aconseguir ser 
aclamat Capità Gene·ral de Ca1'alunya, i que lranzo, designat 
pel Conse-ll de Regència, per ocupar e'l càrrec, l'hagués de 
resignar en la seva persona. 
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La gestió del marquès va ser un seguit d'e desencerts, tant 
polítics com militars. Una de les seves primeres actuacions 
fou convertir en assamblea pública els debats de la Junta Su-
perior, on tothom podia dlir-hi la seva. Amb això afalagava la 
plebs que l'havia encimbellat, però, de retop, aconseguí la sor-
tida die Tarragona d'una bona part de les persones responsa-
bles, que pre·feriren retomar a llurs cases, encara que això 
suposés haver de subjectar-se· al domini dels napoleònics. 
En l'aspecte militar, no va saber aprofitar la presa d'el cas-
tell de Figueres per Francesc Rovira, el 10 d'Abril i e'l descon-
cert que aquest fet va portar al camp francès, retinguent Mac-
donald a l'Empordà sense poder acudir en ajut de Suchet per 
acabar d'ocupar la Catalunya Nova. 
E·ls desencerts de Gampoverde varen culminar amb la cai-
guda de Tarragona el 28 de Juny, qué no va saber auxil·iar, tot 
i haver-ne sortit a fi d'arreplegar reforços per prevenir el setge 
que ja es vei'a venir. I, també, ja caiguda Tarragona, amb la 
pèrdua die Montserrat poc després. 
Però la màxima mostra de la inept itud d'aquest cap militar, 
és la decisió que adopta en un consell, de· generals, celebrat 
a Cervera el primer de- JU'Iiol, d'abandonar Catalunya amb les 
tropes regulars, deixant-la sols amb ·l:a defensa dels cossos de 
voluntaris i dels sometents. 
No sabem fins a quin punt es podia tenir confiança tant en 
els voluntaris, com en les sometents. Segons l'opinió del Co-
mandant Mimar olotí, el capità retirat Alexandre de Soler, els 
cossos d'e voluntaris mereixien més el concepte de bandolers, 
no pas el de soldats (2). i també en opinió de Soler, els some-
tents sols servien per malgastar munició, ja que, a1x1 que 
s'havien d'enfrontar amb l'enemic, es retiraven cemant la pro-
tecció de les muntanyes (3). 
La Junta Superior del Principat intenta dissuadir Campover-
d'e de la decis•ió, però també ella es troba perduda i va errant 
mig discolta:, de Solsona a Berga i de Berga a Vic. 
A Vic, el 9 de Juliol, després d'haver embarcat dies. abans, 
a Arenys de Mar, una part d'e les seves forces i haver sofert 
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grans baixes per desercions de la tropa, Campoverde lliura 
el comandament a Luis Lacy, designat per substituir-lo en la 
Capitania General (4). 
Inclús moralment, aqueH estiu die 1811 és el moment més 
baix per la causa ferrandista a Catalunya. En aquest clima d·e 
desfeta es produe·ixen els documents que volem comentar. 
Els considerem interessants per contrast que ofe~eixen i que 
demostra els dos corrents d'idees que coexistien en el camp 
ferrand:ista. D'una banda e•l que imperava entre els dirigents 
dels voluntaris i en les juntes. populars, i de l'altra e·l que corria 
en les capes més responsa!Yies del país, la Junta Superior i 
d'altres persones amb prou personalitat per pesar a l'hora de 
prendre decisions de cara a la política del moment. 
Tenim en prime•r lloc una proclama del baró d'Eroles -cal 
tenir present que Eroles era, precisament, un de•ls caps de 
voluntaris a que aHudiem,- dirigida als catalans, del 29 de 
Juliol, tres setmanes després d'haver-se fet càrrec d:el coman-
dament mimar Lacy, en la qual impamix instruccions dirigides 
a recolliir els sol·dats que havien desertat o erraven dispersos 
després ·die les desfetes sofertes per Campoverde (5). 
El primer paràgraf és dedicat a e·xaltar l'especte· patriòtic 
d!e la lluita i a drenig,rar la conducta diels francesos, acusant-los 
de tiranitzar els pobles que tenien ocupats i anunciant cons-
cripcions per part de·ls napoleònid:es, que portarien els cons-
cripts a "climas mu.y remotos". Eroles sabia, i amb això jugava, 
que la conscripció forçosa i més l'allunyament de Catalunya~ 
repugnava a la gent de casa, com també es valia d'aquesta 
repugnància més avall, a ·l'indicar el destí dels qui no es pre-
sentessin a Vic en el termini màxim que fixava, 8 dies després 
de ser publicat el seu edlicte.: De cada tres, un seria afuseHat 
i els altres destinats a servi·r fora de Catalunya. 
Tota la part dispositiva és destinada a relacionar les penes 
que. sofririen els desertors i els seus encobridors, fent respon-
sables, àdhuc, els regidors dels llocs on fos trobat algun dels 
esc.àpols d'e rèxercit I les penes no· eren pas lleugeres, sa-
queigs, confiscacions, d~portacions ... 
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Hi ha també un manifest de la Junta Corregimental de Fi-
gueres datat a Olot el 2 d'Agost, com l'altre imprès que citarem 
més avall, una altra prova de la incapacitat mi:litar de Campo-
verdie i els altres caps. espanyols, que no saberen aprofitar la 
presa del castell! de· Figueres per arrabassar a l'enemic algun 
tros de l'Empordà, a l'empara de la forta~lesa de Sant Ferran, 
on podés establir-se •la Junta figuerenca. En aquest manifes.t 
s'anuncia una re.forma de l'organització de l'èxercit i e1 govern 
del Princ:ipat a fi die• descarregar els pobles d'una part de l•es 
despeses que havien de suportar. Es traslladaven a Mallorca 
les oficines de l'Exèrcit i les de les Rendes Re·ials, i quedava 
suprimida la superintendència de vestuari. Però mal.g.rat aques-
tes reformes, que presenten com un gran alleujament per a 
l'economia pública a Catalunya, manen: "Que dentro el pre-
ciso termino de ocho ·dias los Pueblos d'el Distrito de Figueras 
vengan a depositar en la Tesoreria de esta Junta tod'os los 
atrasos de contribuciones, en e·l modo que· se les ha mandado 
en repetidas Circulares, bajo la multa die 50 libras, que se ex•i-
giran irremisiblemente de cada uno de los Consejales por la 
menor omision ò floxedad en el particUilar; y la del duplo de lo 
tazado contra e•l Contribuyen.te ren.iente, ò moroso." (6). 
Per acompanyar aquest manifest, la Junta figuerenca redacta 
un altre imprès dirigit als rectors del s·eu corregiment exhortant-
los a què, valent-se del prestig·i inherent al seu ministeri, in-
flueixin en l'oànim dels seus fei'igresos perquè acceptin de bon 
gmt les disposicions impartides, tant pel baró d'Eroles, com 
per la mateixa Junta (7). 
Aquests tres documents tenen en comú, l'execraoió die 
l'enemic. Eroles diu. " ... en la mente del vencedor ·de Tarragona 
se estan forjando ya las cadenas que deben servir a vuestra 
esol;avitud". En el manifest de la Junta Corregimental de Figue ... 
res, encarà que no se l'anomeni, es qualifica Napoleó de 
tirà, ambiciós i aventurer. I quan es dlkigeix als rectors, la Junta 
el considera "el geni o de la esclavitud y die· la inmoral'idad". 
Concorden igualment en .J'exaltació del fervor patriòtic, que 
en l'imprès dirigit al clerg•at es procura avalar amb el recol-
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zament de motivac·ions d'ordre· religiós i moral, presentant com 
a "obra ... d'e Dios" la revolta contra els imperials. Aquest ze•l 
patri·òtic que ·es vol infondre a la població, en la proclama 
d'Eroles ve reforçat amb l'anunci de càstigs als qui no es 
pleguin a les dispos.icions que conté; en el manifest de la 
Junta die Figures, tot i haver-hi també anunc'i de càs.Ngs, p!1imer 
es parla dels beneficis que es volen por1!ar a terme per alleug:ir 
les oàrregues que havia de suportar la població a causa de la 
guerra, i, all dirigir-se als rectors, ja sols es parla ·del . S'agrat 
deure patri·òtic que han de tenir els ciutadans. 
Aquest grup die documents ens dóna peu per suposar que no 
totes les capes de la societat sentien amb la mateixa intensitat 
el· fervor antifrancès .. Això ho demostra la gradació que· s'obser-
va a l'hora d'anunoiar les disposlicions. El baró d'Eroles primer 
exposa els mals que podien venir die· ser sostmesos pels. impe-
rials i, . totseguit exposa les seves disposicions i e1ls oàstigs a 
aplicar als incompHdors sense donar massa explicacions. Està 
converlÇut die la sacralitat de la seva causa i res no pot oposar-
se~li. 
La Junta de Figueres, tot i el seu ardor patriòtic, es trobava 
més acostada al poble, que era qui havia de suportar les oà-
rregues de cada dia -i al dir poble hi incloem gent de totes 
les capes socials, que a tots tocava •lla seva part,- comença 
per afalagar-lo amb l'anunci de l'alleujament d'aquestes càrre-
gues, per continuar, sense' d'anar-li tanta importància, amb 
l'exaltació del fervor patriòtic -devien saber que al poble se'l 
guanyava més pe·l cantó material no pas per l'idea'lista, al cap 
de tres anys de lluita mol·ts ideals ja s'arrossegaven per terra,-
¡ procura despatxar amb poqu·es ratlles 'la part dispositiva i sen-
se posar massa accent en les disposicions punitives .. I en l'ex-
hortació als rectors, ja sols es parla de deures morals i es pre-
senten els aconteixements favorables com deguts a l'ajut de 
Déu. 
Aques refredament de les actituts a mida que ens acostem 
al poble ras, ens permet veure que no era monolítica l'opció 
antifrancesa, transcorreguts ja tres anys de l' inici de la revolta 
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contra els ocupants, i que les constants exaccions i recluta-
ments, ja fos d'e voluntaris, ja fos. dte forçats, havien condulit 
a un cert indiferentisme davant les mesures patriòtiques. Una 
prova d'aquest indiferentisme· la tenim dlocumentada en. la res-
posta que dóna l'Ajuntament di'Oiot pel17 ·de Juliol a la consUil-
ta d'un altre Ajuntament, que es veu amenaçat per no haver 
acomplert amb un subministrament a la tropa, aconsellant-lo 
que es justifiqui amb paraule·s d'encés patriotisme (8). 
Per això es devia demanar al clergat que posés en joc el 
prestigi dre'l seu ministeri a fi de coadjuvar en la consecució 
dels fins pretesos. Però, erl clergat estava prou imbuit de l'ideal 
antifrancès per prestar-s'hi? Ens refe·rim al clergat secular, el 
regullar sí que havia d'estar contra els francesos que atacaven 
els seus interessos i suprimien convents., però no ens atreviríem 
a aseverar que e•ls secu•lars mantinguess•in una actitud ben 
igual, una prova n'és l'últim document que anem a coment·ar: 
La carta amb què respon e·l bisbe de Vic, Francesc Veyan, a Ira 
consuHa que li havia formulat el Regent interí de· la Reial 
Audiència, Manuel de- Marchamalo, erl 13 de- Setembre, per eva~ 
cuar l'enoàrrec fet a aque·sta institució per la Junta Superior dre•l 
Principat sobre el Jurament de· Fide·litat que exigien les autori-
tats. franceses als eclesi.àstics, com també als seglars (9). 
El bisbe Veyan, que havia hagut dre- sofrir l'estada dels fran-
cesos a la seva ciutat el 1809, en què Saint Cyr la va ocupar 
durant d'os mesos;, entre el 16 d'Abri·l i el 16 d'e Juny (10) i per 
ai:x:ò de-via saber que· a vegades calia pleg•ar-se a la força de les 
circumstàncies i prendre decisions no ben bé d'acord amb el 
propi pensar. 
A més el bisbe· devia ser un. home ponderat i enemic de- la 
rauxa, puix un apotecari de l'exèrcit napoleònic, A. L. Fee. re-
corda la seva humanitat a l'acollir en e-1 palau episcopal soldat(s 
francesos ferits salvant.Jios de les ires d'uns frares que volien 
apunyalar-los (11 ). 
Com altres alts eclesi-àstics formava en e-ls rengs dels que 
el pare Miquel Batllori anomena "eGiesi.àstics iHustrats" (12) i 
aquesta seva filiació el faria menys allunyat dels francesos 
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que, altres clegues. 
La qüestió pres.etanda al bisbe era si s'havia de prohibir als 
eclesièstics la prestació de,l jurament e~igit pel govern fran-
cés amb la fòrmula: Jo en tal prometo i juro a Napoleó I em-
perador dels francesos fid'eHtat i obediència i procuraré que 
els altres la prestin i guardin. 
El plantejar aquesta qüestió per part de la Junta Superior, 
segons el bisbe, venia donat pel gran nombre d'eoles·ièstics i 
se9'lars que ja l'havien prestat i e11 perill que aquest e·xemple 
s'estengués, arrossegant a una general docilitat, amb greus 
conseqüències per la caus1a fenand'ista. 
Doncs bé, el bisbe Veyan, recolzant-se· en l'autoritat dels 
papes Pius VI i Pius VIl, consi·dera que, pel que fa a la primera 
part d'el Jurament, no hi ha cap cosa que privi jurar submissió 
a quals·evol potestat que ocupi una terra i exigeixi aquesta 
submissió tinguent de la seva bandia la forç'a de les armes. 
També reforça la seva opinió amb la cHa d'un decret de Felip 
V es,tés durant la Guerra die Sucoesió, on es diu que ni per l·es 
lleis reials d'Espanya ni pel Dret d'e Gents, no es té per des-
lleialtat trencar una anterior fidelitat i prestar-ne una de nova, 
fins i tot sota jurament, quan hi ha una força irresistible. 
Encara retreu altres casos que abonen la seva opinió, algun 
d'actual i d'altres de l'antiguitat romana. I creu que, precisa-
ment, els edesièstics, al tenir sobretot l'obligació de vetllar 
les ànimes encarregades a la seva direcció espiritual, són els 
més excusats en cas d'haver de prestar algun jurament 
Pel que fa a la segona part, el bisbe opina que, encara que 
la seva intenció sigui fer induir a prestar el Jurament a qui no 
es trobi en: necessitat de fer-ho, és de suposar que, qui e·l 
presti, ja procurarà no aconseHar-ho a qui no es trobi en des-
tre.t, puix, s·i més no, temerà e.l vituperi d'aquelles persones a 
les quals ho proposi, fent-ho en tot cas, a qui ja es trobi en e'l 
cas die no tenir altra sortida. 
Encara troba un altre inconvenient en prohibir la segona 
part del jurament, que al restar només el jurar s.ubmissió, es 
far.à sense haver-hi una veritable necessitat i qualsevol excu-
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sa ser.à bona per sotmetre-s'hi, mentre que si s'admet tal com 
és demanat, h,om ja s'hi pensarà més a prestar-lo. 
Hem volgut contraposar aquest document als altres que hem 
comentat abans, per demostrar, com deiem més amunt, que 
en la realitat no hi havia una actitud monolítica en el camp 
ferrandista, monolitisme que certa història de manual ha vin-
gut sostenint al llarg del temps. 
S.i d'una banda hi havia posicions ultranceres que volien la 
resistència fins al darrer extrem, s-ense estalviar vides ni bens 
per sostenir la sagrada causa, aquí és e:l baró d 'Eroles, de 
l'altra hi havia, també, qui procurava estalviar penalitats a tots 
e~ls qui havien de sofrir les conseqüències de la contesa, ja 
fos al front, ja fos a la reraguarda, aquí és el bisbe d'e Vic. I 
no tots els resistents a ultrança pertanyien a l'estament mili-
tar, ni tots els que es doblegaven a la força de les circums-
tàncies eren civils. Precisament en l'escrit del bisbe Veyan 
s'hi troben unes ratlles que, suposem, podrien ser de~ixades 
anar, com qui no vol la cosa, en de·fensa de militars que no 
havi.en resistit més enllà de·l que moralment es podia, en de-
fensa de les posicions encomanades: "Así vemos que una ciu-
d'ad, ó fortaleza despues de haber hecho !!o posible para de,_ 
fenderse segun las reglas comunmente establecidas, ó admi-
tidas en todas l'as Nacines capitula, y se rinde al Enemiga, no 
es vituperada ni tratada de infiel, ó desleal antes bien mirada 
con comprens·ión por el Principe, ó la Nación a quien perte-
nece y aun elogiada si ha sid o extraordinari a su defensa". 
Aquí ens sembla veure-hi un intent de justifioar els militars 
que es trobaven en la situació de,l comte de Alacha, el coman-
dant de Tortosa, que, per haver capitulat, fou jutjat, condem~ 
nat i executat en efigie, ja que havia sigut portat presoner a 
França, i si acabada la guerra fou rehabimat, en aquells mo ... 
ments, de ser present al seu judici, no s'hauria escapat de 
l'execució, car el fanatisme imperant a Tarragona, fanatisme 
que Campoverde feia jugar en profit propi, no ad metia altra 
actitud que no fos la d'un Alvarez de Castro, sacrificant tota 
una Giutat abans de rendir-se. 
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Que el bisbe no compartila aquesta opinió ho palesa abas-
tament la seva carta, com demostra que la . Junta Superior, 
que no pot pas ser acusada de fredor, havia de comprendre 
la s:ituació en què es trobaven una bona part de les pobla-
cions, i cercava la fòrmula legal per evitar actuacions desme-
surades dels elements més exaltats. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
CATALANES 
El enemigo en vez de disistir del empeño de dominaros tra-
baja ahora mas que nunca para conseguirlo. Si: en la mente 
d:el vencedor de Tarragona se estan forjando ya las cadlenas 
que deben servir a vuestra esclavitud y a conduciros del seno 
de vuestras fami'ltias que perdereis para siempre a climas muy 
remotos Testigos sino los jóvenes ·de Reus, de Balaguer y dte 
otros pueblos que acaban de ser arrancados die sus casas sin 
que el llanto de sus doloridos Padres hayan podido ablandar 
la cólera ·de los tiranos ni consegúir merced. ¿ Y que teneis a 
esperar d:e un hombre que antes de ser dueño os trata como 
esclavos? ¿No os es mas dulce morir por la Patria que por 
extender las iniquas conquistas de vuestro opresor? Catalanes: 
mientras haya franceses en España no d'eben estar ociosos 
vuestros brazos ni tener reposo. Venid, corred, vol ad a las ban-
deras de la Patria, y yo os aseguro que antes de ser franceses 
paceran los lobos con los cordteros, y las patlomas haran su 
nido con las serpientes. 
La Ciudad de Vich es el punto d'e reunion de todos los dis-
persos, desertores i quintos. Todos los die un Corregimietnto 
serviran en un mismo cuerpo y capitaneados por Gefes de vues-
tra confianza. Los que no se· presenten dentro de tres diias d'e 
publicado este Manifiesto en etl Pueblo de su resi dlencia no go-
zaran de consideracion alguna ni tendran el arbitrio de elegir 
cuerpo, y lo mismo sucedera con los que hayan perdido el ar-
mamento, Los que no se hayan presentada dentro de ocho dias 
seran de tres uno pasado por las armas, y los restantes destina-
dos a se-rvir fuera d:e la Provincia. 
Pasado los ocho dias el Pueblo en que se encuentre un de-
s.ertor pagara tre·scientos duros die multa; sera saqueada la cas~a 
en d'onde hubiere per manecido y s u dueño ·destinado al servici o 
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ú obras públicas; uno de los miembros de la Justicia, que se 
sorteara, condenado a servir en otro Exército en clase de sol-
dada, ó bien en una Plaza sitiada. 
El particular de qualquier condicion que sea que se negare 
a dar pronto auxilio a la Justicia sufrira la pena que aquella se 
le impone. 
Toda jóven de 18 a 40 años que saiga de su Pueblo debera 
llevar un pase de· la Justicica de que no es desertor, ni mal en-
tretenido. Debera presentaria al Bayle del Lugar en donde haga 
noche, y nad:ie podré. albergarle en su casa sin que conste esta 
presentacion, pena de ve,inte y oinco duros que pagara a la 
Justicia y se distribuiré. entre Bayle y Regidores. La Justicia 
que no los exija pagara el dupla y los cobrara el denunciador. 
E,l que fa:lsificare alguna de estos pases seré. pasado por las 
arrnas. 
El Padre de familias, cuyo hijo por sustraerse del servicio 
hubiere pasado a pais ocupada por el enemiga, perdera todos 
sus bienes y seré. expelido de la Provincia: porque interesa po-
ca que se pierda una familia que piensa con tan poca honradez 
y patriotisme. 
El Excma. Sr. General en Gefe y Junta Superior del Principa-
do me han dada este encargo con todas las facultades necesa-
rias. Quiero responder a su confianza, y a la que depositan en 
mi los buenos Catalanes. Estoy resuelto a morir antes que ce-
der en lo mas mínima a ninguna de mis determinaciones. Os 
anuncio mi caracter. No querais poneros en estada de expe-
rimentaria. 
Y para que llegue a noticia de todos, a mas de fixarse este 
Manifiesto en los lugares acostumbrados se leera en todos los 
pueblos al pie del Altar en tres dias festives. 
Dada en Vich a 29 de Julio de 1811 
El Baron de Eroles 
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LA JUNTA CORREGIMENTAL DE FIGUERAS A LOS PUEBLOS 
DE SU DISTRITO 
Esta Junta oprimida del peso d'e las funestas considera-
ciones, que excitaba en su mente la perdida de la malogradla 
Tarragona; al paso que drevoraba en s'ÏII'encio los temores de 
una fatal disolucion y ruina, nada omitio de cuanto c:reyó con-
ducente à la salvadon de l·a Patria en general, y à la de es.e 
d:igno Corregimiento en particular; ( ) Sli no d'ió a con.ooer antes 
el acento de su noble ambicion de libertad, fué porque· espe-
raba die la sabiduria de nua.stros actuales Gobernantes aquellas 
saludables mejoras, que reclamaba el critico estadlo de la 
Provincia. y para cuyo logro habia embiado un Diputado miem,-
bro de la misma, paraque hiciese tronar la santa y poderosa 
voz del Patriotisme, ê hiciese valer los derechos de la libertad 
ê independencia. 
Llegó ya el dia de las reformas, en que ·l·a Provincia aHviada 
de una oarga, que no podia sobrellevar, respirara saludable-
ments, y cami,nara sin estorbo y con pie firme al placentero 
termino propuesto de la libertad., y gloria. Asi os lo anuncia esta 
Junta en el momento mismo en que acaba de recibir con la ma-
yor satisfaccion el aviso ofioial de las mejoras decretadas por 
la Junta de Provincia, en unión con S. E. el Gene11ar1 en Gefe, 
y el Sr. Intendents da. este Principado. Estas tres Autoridades 
incansables en la meditacion d e nuestros males, y en el calculo 
de los remedios y medid'as, que deben exterminarlos, han co-
nocido Ira verdad politica hasta ahora ·descuydada, de· que la 
economia es la primera y mas interesante parte de la oiencia 
dre Gobiemo; y llenos de tan saludables ideas, han envia!do ya 
à l·a Ysla de Mallorca l'as Oficinas del Exto., y Rentas Reales, 
con sus Gefes y Emrprleados, inclusa el Comandanta, y Tenie:nte 
del Resguardo: han hecho salir al mismo tiempo el Estada Mac-
yor del Exto., y varias Planas Mayores: y han hecho oesm la 
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Superintendencia de Vestuario, su Tesoreria. y Empleados, y 
de este modo han sacudido de la Provincia, de un golpe digno 
y bien dirigid:o, el grave recargo que sufria aquella en la 
manutencion de dichos ramos; por cuya reforma estaba cla-
mando l•a salud de la Patria. Pera ~I Gobiemo ha excedida a 
n:uestras esperanzas, pues que nos proporGiona bien.es, que no 
n:os atreviamos a desear, y al efecto de exterminar el germen 
funesto d'e la discordia y enemistad que desgraciadamente ( ) 
a arayg,ado en nuestro Exto., facilita francamente el convenients 
Pasaporte a los Gefes y ONciales, que ( ) ntetos eneste, quieren 
pasar a servir en los de otras Provincias. 
Ahi teneis los primeros pasos de las Autoridades ( ) a exten-
sion de su preciso zelo estan preparandlo la grande obra die 
nuestra libertad. Con aquellas. determi () sa:parecera fa ne~ 
cesidad ·de sobrecargar al con:tribuyente mas alia de sus posi-
bl•es; seré. mas libre, fran ( ) el curso de los asuntos. y materias, 
que forman el obgeto d'e Gobierno: no ofend'era los. tristes ojos 
() odios () luxo escandalosa; dejara de () que () contra los 
mismos drechos y deb() ·de () Tirania; y re{) toda en una sola 
Familia, respirando sentimientos puros de fraternidad y u () 
o que debemos ( ) seremos Soldados, para ser Ciudadanos li-
bres: seremos sobrios, para ser francos ( ) ria: seremos. incan-
sables, para reposar en la independencia; y a:maestrados en el 
arte subl•ime d'e sacudir ( ) nd, que nos amenaza, bajo el a:mpa-
ro de unos Gefes, que son un digno modélo de virtudes Patricr 
ticas, ( ) os augura feol:izmente el dia de l1a Hbertad y gloria, qu.e 
vè amanecer ya por entre la negra tormenta que ( ) tros Paises .. 
Pero esta obra dlebe• se•r e·l resUII~adb d'e vuestra ad( ) Autori~ 
dad, y d'e vuestra eficaci-a en concurrir de todos modos à 
auxiHar las ideas de aquella. El mundo tod'o con( ) la absorto 
vuestra noble resolucion:; hac:ed que vuestra constan.oia, ven,-
ciendo la intriga y males artes del Tirana, sirva de imperioso 
estimulo à las Naoiones ofendid'as y z~losas de• su libertad., à 
que se d'ete•rminen de una vez à vengar los ultrages y o.fensas, 
que han. recibido de la destemplada ambicion d.e;l Aventurera 
del Siglo. Asi lo espe·ra esta Junta, y para que se realizen tan 
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importantes ideas de que depende- la salvacion de la Patria. 
Manda: Que dentro e-1 preciso termino de ocho dias los Pue-
blos del Distrito de Figueras vengan à depositar eri la Tesoreria 
de esta Junta todos los atrasos de contribuciones, en el modo 
que se les ha mandado en repetidas Circulares, bajo la multa 
de 50 libras, que se exigiran irremisiblemente de cada uno de 
los Consejales por la menor omision ò floxedad en el particular; 
y la del duplo de lo tazado contra el contribuyente renitente, 
ò moroso. 
Las Justicias, Ayuntamientos, y Particulares quedan respon-
sables del menor descuydo por su parte en quanto previene y 
manda el M. Y. Sor. Baron de Eroles, segundo Comandanta de 
este Exto., en su proclama de- 29 del Proximo pasado Julio de-
bidamente circulada, la que hara valer e-n todo su rigor esta 
misma Junta. 
Los Ayuntarnientos cuydaran de presentar <à la misma por me-
dio de uno de sus Miembros quantos Desertores, dispersos y 
Quintos se presenten, dentro del termino prefixada en dicha 
proclama, pasado el qual procederan inmediatamente à la 
aprehension de los que no lo hubieren verificada, para cuyo 
efecto se manda nuevamente- a los Hombres buenos que auxi-
lien pronta y debidamente la Autoridad; pues de otro modo, 
amas de sufrir las penas, que tienen conminadas, caer.àn en 
la abominable nota de desleales. 
Finalmente las mismas Justicias cui,daran de presentar à 
esta Junta dentro 3° dia al recibo de esta orden, en el modo 
prevenido, todos los quintos, que adeuden sus Pueblos, asi en 
virtud del cu po, que les fué señalado en e·l mes de Noviembre 
de 181 O, como del que se les tazó en el de Junio de· este año. 
Y para que estos articules tengan todo el cumplimiento y no-
toriedad debida, se publicara y fixara este Manifiesto en los 
lugares acostumbrados. 
Dado en Olot a 2 de Agosto de- 1811 
Ramon Salvato de Esteve Presidenta 
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EXORTO PATRIOTICO A LOS CURAS PARROCOS DEL 
CORREGIMIENTO DE FIGUERAS 
La noble y unanime resoluciom de toda e.l Reyno de arm:arse 
y lidiar denodadlamente c01ntra e1l genio de la esclavitud y de 
la inmoralidad obra fué die' Dios. Suyos fueron los portentos 
de nuestros primeres pasos: suyas las victorias, que puso em 
nuestra mano dlebil, inerme y apenas dirigida; y suya es aque-
lla firmeza y constanci>a, que brilla en nuestros pechos aun en 
m:edlio de las osdlaciones de la Patria. Sirva pues de apoyo, 
si es Hcito dedrlo, a, las ideas del Gran Dios el grave y pe,r-
suasivo acento die sus. Ministres. Renazcan los tiempos y las 
memorias de Israel. Profce,tice el Sacerdote l·a proteccion del 
Señor en los exercites, anime a'l Ciudadano, llenele de la san-
tidia!d d'el obgeto à que es llamado por el mismo· Dios, para 
que. asi dis.puesto saiga confortado, como en aquelles dias, 
d'el vestibul10 d'el Templo para pasar al Campo de las Hd'es. 
En fuerza die tan jus.tos dHseos, inflamada esta Junta por el 
zelo de la Superior dle'l Prindpado, de nuestro digno General 
en Gefe, del Señor Baron de Eroles, y Se·ñor Yntendente, Pi-
die, Encarga, y Exhorta a V. que haga entender a sus Feligre-
ses las mejoras, que les esta preparando nuestro Paternal 
Gobierno anunciadas en e1l Manifiesto que se acompaña; l.es 
persuada la mas estrecha y fraternal union en nuestra comun 
empresà, la mas ciega confianza en la beneficiencia é ilustra-
cion de la Autoridad, e•l mas noble dlesprendimiento de toda 
idea die interes priVlado, y por fin les influya la m:as inalterable 
constancia primera virtud, que deve s.alvarnos, haciendo ser-
vir die este modo dlignamente' en beneficio de la Patria los al-
tos é importantes c.argos die su sagrado Ministerio. 
Olot 2 de Agosto de 1811 
Ramon Salvato de Esteve 
Al Rda. Cura Parroco de 
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IV 
Carta dre·l Yllmo señor Obispo de Vich al M. Y. S. D. Manuèl 
d'e Marchamalo Deoano y Regente interina d'e la RI. Aud+enda 
del Principado d'e cathaluna sobre el juramento die fidelidad y 
obediencia que exige a los cathalanes Napoleon 1.0 Empera-
dor de los Franceses. 
M.Y.S. 
Con carta d'e 13 de Septiembre ultimo me manifestó VS. que 
la Junta Superior del Principado havia dlirigido a esa HI. Au-
dienda en la que VS. se halla exerrciendo el cargo de Regente 
un oficio acerGa die! juramento que exige el Enemiga a los 
Securlares. y Ecclesiasticos baxo la formula transcrita en dicho· 
oficio, y que vista en el RI. Acuerdo habia resueHo, que· en 
atención a la importanda, y delicadiez>a d'el asunto, y muy 
principalmente a que se trata de Secu'lares, y Ecdes.iasticos 
indistinctamente· antes de deliberar, y para poderlo hacer con 
mayor acierto, se oyose mi dictamen, a cuyo fin con acuerdo 
die! Tribunal me incluyó VS. copia de·l referida oficio, es;perando 
diese yo mi dictamen con la posible brevedad: 
Me hioe carga diesde luego del contenid'o del expresado 
ofiGio de la Junta Superior y lehi en el; Que el Gobierno intru-
sa en los Pueblos en donde por dlesg.racia ha podid.o estable~ 
cerse con mas 6 menos e·stabilidad, exigre• el juramern:to de fi-
delidad y obedlienC'ira a los seculares, y Ecclesiasticos indis-
tinctamente baxo la formula siguiente en quanta a estos: Ego N 
promitto, et juro Napoleoni 1.0 Imperatori Gallorum fidelitatem, 
et obedientiam me que propose curaturu ut et e·ondem aliï 
prestent et servent Y que habiendo entendido la Junta que 
eran no pocos los que prestaban el tal juramento, con tal es-
candallo, y mal exemplo· que· podria arrastrar la funesta con~ 
sequencia de una docilidad general. a la qual probablemente 
seguiria la subcumbenC'ia d'e·! Principado y la ruirna de la Na-
ción, habia resulto consultar con V.E. el RI. Acuerd'o, como 
Tribunal primera de ·la Provincia, paraque con presencia de 
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la Leyes del Re·yno y Sa:gradús. canones y aun oyendo el dic-
tamen de algunos Ecdesiasticos acreditades .por su sab·iduria 
y patriotismo, -si el RI. Acuerdo lo estimase conveniente, sobre 
si para remediar dlicho mal podria prohibirse a los Ecol·esias-
ticos su prestae:ión baxo pena de ocupación de temporalida-
des y aun de expulsión y estrañamiento; pues que con este 
juramento s~e separan de·l cuerpo de la Nación, se contituyen 
Vasallos de Napoleon diexandolo die ser de Nuestro leg'itimo 
Rey, y por otras razones. varias que facilmente ocurririan a la 
ilustración del HI. Acuerdo. 
Como el asunto a la verdad es de mucha importancia, y de-
licadeza, como VS. dice, y aun me pareció de mucha trans-
cendencia y complicada con varios puntos, tanta en lo moral 
como en lo politico, y le·ga•l:, juzgué ser muy difidl y arriesgadro, 
s:egun lo que yo conaibo y alcanzo, el dlar un dictamen pruden.-
te, y bien fundadlo sin formar un discurzo con alguna extensión 
apoyada en principios constantes y comunmente admitidos, y 
en Authoridlades respetablesc; sobre si en algun.os casos y 
circunstancias puedle ser, 6 sea licito, 6 illicito en el fuero de 
la concioen.cia libra, 6 tachado de infidelidad, 6 d:eslealtad en 
lo lega1l y politico· un juramento de submisión obediencia y fid'e-
Hdad que exija con violen!Cia un Gob·ierno invasor, é intrusa·, 
notoriam:ente injusto, que con una tuerza irres.istible é incon-
trastable ocupa y gobierna un Pahis. Rara poder yo formar un 
dictamen; y driscurzo en tales terminos, y segun mis. cortos al-
canzes necessitaba de algun estudio por no hallarme suficienr-
temente prevenid'o, y a d'emas d'e tiempo considerab,le y de 
d!esemrbaraso de otros cuydados y ocupaciones, para refleccio-
nar y poner en el debido orden, y claridad mis reflecciones, 
y conceptos lo que no he podido consegu:ir desde que recibi la 
carta d'e VS. HaHan:dome en este estada he recibido una carta 
dlel secretaria del RI. Acuerdo de fecha de ( ) de Septiembre 
ultimo en: la que de orden de S. E. me recuerda el encargo an.-
teriór a fir1 de procuré conte·star a la mas posible brevedad; y 
como no me sea pos.ib,le la pronta contextación en los terminos 
que dixe me habia propue~to, para satisfacer sin dil:ación y del 
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modo que pueda el referida encargo, no hallo media mas a pro,.. 
posito que el hacer pnte a VS. y RI. Aouerd'o algunas de las 
observae>iones que tengo hechas concernientes al asunto. 
Quandlo en el año 1799 por instigación 6 manejo de los Franr-
e>eses se erigia en Roma una Republica que usurpó la soberania 
y formó su constitución republicana en e;l qual · se prescribio 
cierta formul·a dre· juramento que habia d'e exigirse a los Roma~ 
nos S. Santidad el Papa Pia VI que s•e hallaba en F·lorencia, di-
rigió con este motivo un, Breva con fecha d'e 16 Enero de dho. 
año a Monseñor Arzobispo die Nazianzo su Pro-Vicegerente en 
Roma recordandole el juicio que anteriormente después de un 
maduro examen ha:bia pronunciada el mismo Papa, aoerca del 
juramento prescrito en dha. constituC'ión, es a saber que no era 
licito e>l prestaria absoluta y simplemente y que solamente po-
dia ad:mitirse segun la form una (sic) siguiente: Yo N juro que 
no tendre parte en conjuración alguna conspiración o sedición 
que se dlirija al restablecimiento de la Monarquia, y contra la 
RepubHca que actualmente manda, fideolidad y adhesion, en 
Ytaliano dice attacamento, en latin obsequium) a la Republica y 
a la constitución, salva empero la Religión catholica:: Y añad:e etl 
Pa:pa en el mismo Breve, que importa mucho que en un asunto 
tan delicada y escabrosa, se tenga una conducta uniforme. y 
que se consilien las protestaciones de obediencia y fidelidad al 
Gobierno con los deberes inalterables die ·la Religión cathoHca; 
mayormente debiendo Roma servir de exemplo a los demas 
Pueblos, y evitar el gmvisimo escandalo que resultaria si alguna 
se permitiese el apartarse die su decisión que en muchos otros 
lugares habia sido rec:ibidla: con todo re·speto y executada con 
exactitud'. 
El actual Summa Pontifice Pio VIl en el año 1808 quando 
algunas de las Provindas del Estada fuemn ocupadtas por Tro-
pas Francesas, y reuni·das al Reyno de Ytalia, formo una Yns-
trucción que remitio a dichas Provincias, y en elias prohibió que 
se prestase otro juramento, asi por los seculares como por los 
Ecclesiasticos que el contenido en esta formula: Prometo y juro 
no tener parte en conjuraoión, 6 sedición contra el Gobiemo 
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actual , como tambien el estarle submisso y obediente en todo 
lo que no sea en contra la Ley de Dios y de la Yglesia. 
No parece no pueden hallarse· ni authoridades de mayor 
peso, ni d!ecisiones mas analogas, y aplicables al caso presente 
que las die .estos ·dos grand:es Pontifices. Por elias se ve que no 
es iHcito, ni dlebe considerarse como un crimen absolutamente 
el prestar qualquier juramento que s.ea de submisión y obedien-
cia al Gobi·erno, 6 Principe que nos esta invadien.do Nuestra 
Patria aun quando contenga la promesa de no entrar en cons.-
piraC'ión conjuraoión, ni sedición alguna contra el tal Gobierno, 
porque esto lo exige la publica tranquilidad, y el evitar mayores 
males y l'a tal submisión y obediencia no exede los limites de· 
una sugeción pasiva. Pero no debe entenderse, que en qual-
quiér estadlo en que s•e hB;IIen las casas, y en qualesquiera cir-
CUJ~s.tanc.ias en que se pida e·l juramento, podré presta:rse, por-
que es n :eGesario que se hallen -en Esta:do de no podterse eximir 
de prestarlo sin grave peoligro 6 dlaño como dice el Papa Pio 7° 
en la citada instrucción. 
En esta parte· Nm .. Re'y Fel1ipe V en un Decreto que expidio 
en 29 de Julio de 1707 hizo una declaración que parece puede 
servir de reg'l'a. E otro decreto anteriór de 29 de Junio del mis-
mo año habia derogada toidlos los Fueros, usos y costumbres de 
los Reyn:os de Aragón y Valencia motivando:lo en la rebelión, 
que dice habi1an cometido sus habitadores faltando anterior-
mante al juramento de fid!eli·dlad que le habian hecho como à 
su legitimo Re·y y Señor. Y que paraque con la generalidad à 
los Te·rminos 6 expresiones no quedase manchad:a 6 perjudica-
dia la leal:tad que dlice sabia le habian conservada muchas Ciu-
dades., Vi llas, y !Lugares, Comunidades y Particul•ares asi Eccle-
siasticos como Seculares, deolaró el mismo Rey en el segundo 
Decreto que la mayor parte de la Nobleza y otros buenos Vasa-
llos del Estada general y muchos Puebios enteros habian con-
servada en ambos Reynos pura é indemne su fidelid:ad rin:d:ien-
dose solo a la fuerza incorntrastab·l'e de ·los Enemigos., los que 
no habian podlidlo diefenderse. Y en el primer Decreto de 29 de 
Junio el mismo Monarca se habia man ifestada •agradeddo y 
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muy satisfecho de los castellanos en general por s.u experien-
cia, y acrisolada fidieHdad no obstante que en el año de 1706 
habia sido reconocido y proolamado el Archiduque- Carlos en 
la Corte de Madrid , en Toledo, en Salamanca y en otras Ciuda-
dles y Lugares que habian ocupada sus Tropas, ó las de sus 
Auxiliares. Todo lo qual manifies~a que ni por las Leyes Reales 
de España, ni por e1l Gonsepto de dmcho de Gentes se tiene y 
reputa por desle:altad: e11 rendirse, y sugetarse aun prestand:o 
el juramento de fidelida.d, ó de obedliencia, a 1'8. fuerza irresis-
tible, ê incontrastabl·e de un conquistadór, sin emb·argo de que 
se tenga por notoriamente injusta, pués por tal era tenido el 
Archidtuque por Fel'ipe V qu:e habia sidb reconoc·ido, y jurada en 
toda España, y estaba en poseción d:e sus Reynos, y por lo tan-
to llamó rebelión la adlhesión vol·untaria y no precisamente for-
sosa al partid'o dlel Archiduque. 
Estos mismos principios y maximas se han manifestado y 
aplicado al caso de l1a presente Guerra, por algunos Señores 
Diputados de las aotuales cortes, como puede· verse en los 
Discursos, ó razonamientos que los SS. Diputad:os Garcia, 
Herreros, Morales, Gallega y Anér pronunciaran en la sesión 
de1l 29 die Junio die este año. 
Las Doctrinas que he leido en varios Escritores Theologos y 
Publicistas, aunque tratan como de paso, ó por incidencia de 
esta materi.a, convienen en lo mismo esto es, que en los oasos 
die neces,i·dad y viol·encia inevitable no es ilicito a los vasallos 
de un Principe, ó d'e un Estada el rendirse a prestar obedienda 
en general, aun medliante juramento a un Invasor que con la 
fuerza de las Armas oc.upa algun Pahis, se apodera del Gobier-
no;, y soberania y compele a sus habitantes a prestarle s,ujecion 
y obediancia. Lo que mas particularmente examinan, y, dis-
putan recahe sobre las cos•as a que puede extenderse, ó a que 
dlebe limitarse la sujec.ión, y la obediencia, y sobre las clausu-
las del juramento, que puede contenér falsedad, ó cosa con-
traria a la Ley de. Dios. 
En todas las historias antiguas y modemas, anteriores y 
posteriores al Establecimiento de•l christianismo, se leen fre-
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quentes succesos de, revoluciones de Reines, y de Esta¡dos, 
usurpaciones de elles, en tod:o, ó en parte por conquistadores 
notoriamente injustos, levantamientos. de Tiranes contra Prin-
cipes reconocidlos por legitimes, y pacificos posehedores d:e 
sus Reynos, ó Ymperios, y lo que al mismo tiempo se Iee y 
y observa, es que aunque entre tod'as las Gentes que han hecho 
uso de la razón natural, y mayormente entre· 'los chrisfi.anos han 
sido dletestadas semejantes Usurpacion:es. y los subditos de los 
legitimes Principes se han considerada obligades a resistir·los 
con todo su poder, sin embargo siempre que la resistencia se 
hace evidentemente imposibl'e han juzgad'o todas las Naciones 
guiadas por principies: del drecho natural, lo que ha formado 
un articulo del drecho de Gerntes e:l no dleberse llevar las casas 
a un extremo ·de barbarie, esto es, de total exterminio y dlesol:a-
ción:; sino que se debia cedler a l:a fuerza irresistible del Ven:ce,.. 
dor: Sometiendose a su dominación. Y aunque en tal caso la 
sola fuerza s,in justo titulo para hacer la Guerra no hace legitima 
y justa la conquista O ocupación de la soberania, 6 Ymperio 
de algun Pahis, con todo hace licita la submición de los habita-
dares que no la han podi do evitar, ni resistir, porque as i :lo pide 
la necessidlad de moderar, y disminuir los funestos estragos de 
la Guerra. Asi vemos que una Ciudad 6 Fortaleza despues de 
haber hecho lo posible pa:ra def·enderse según las regl•as co-
munmente establecidas, 6 a!dmitidas en todas ·las Naciones ca-
pitull·a, y se rinde al Enemigo, . no es vituperada, ni tratada de in-
fiel, 6 desleal antes bien mirada con compasión por el Principe, 
6 la Nadón a qu;i.en p.ertenece y aun elogiada si ha sid'o extraor-
dinaria: su defensa. Lo mismo sucede con un cuerpo de Exercito 
que se entrega Prisionem al Enemigo d'espues de haber com-
batido con valor y destresa, hasta verse en un evidente peligro 
de s.er destrosado ó de· perecér de hambre conforme a estos 
princ.ipios, y reQ'Ias proporcionalmente. se encuentran muchos 
exemplares, y casos particul·ares recientes, y antigues de Pue-
blos cathoHcos, de Pre·lados y otros Ecolesiasticos venerables., 
y aun santos que en semejantes. C'asos. de necesidad inevitable 
se sometieron y prestaran obediencia a Principes, 6 Gobierno 
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notoriamente tiranicos y usurpadores injustos de los Pahices 
en que aquellos habitaban. El Papa Pia VI en el citada Breve 
dice; Que. su dlecisión habia sido reüibida con todo respeto en 
muchos otros lugares, lo que supone, que al·omenos en Ytalia 
los Pueblos invadidos, sus Prelados y Olero prestaran general-
menta el juramento de obediencia al Gobiemo intrusa baxo la 
formula prescrita por el mismo Papa. Antes de esta el cardenal 
de Frans·eenberg Arzobis:po de· Malines en Flandes instado por 
el comisario del Directorio executiva de Francia a que prestase 
un juramento de submissión a la Republica, el qual incluya la 
clausula de jurar odio a l·a Monarquia, le respondio por una car-
ta, que ·la unica cosa que le repugnaba era el jurar el odio que 
se le proponia; que por lo demas el y su clero habian dada, y 
dlarian pruebas evidentes de submissión a las Potestadres, a las 
quales la Divina Providencia los habia sometid'o, y que ofrecia 
el prometer a la Republica, aun baxo juramento, e·l no coho-
perar jamas ni directa, ni indirectamente al restablec.imiento de 
la Monarquia en Francia: No obstante esta promesa fué deste~ 
rrado, y Bl Papa Pia VI lexos de repmhenderle por habér hecho 
la -dha. promesa le escribio consolandolo en su destiBrro y le 
alabó por su conducta, y por la pasiencia y firmesa con que 
habia s.ufrido y sufria sus persecuciones, y trabajos. Los Ylus-
tres Prelados Franceses y otros Ecolesiasticos, que con tanta 
zelo de la Religion sufrieron la persecución, el destierro y aun 
algunos la muerte por no marchar su consiencia aprobando la 
constitución civil del Clero de Francia, que por tocar en lo 
Espiritual era de la incompetenrcia de· la potestad sec:ular, y 
transtomar las Leyes de la Yg¡les.ia no hallaron repugnancia 
en su conciencia para prestar, como lo hicieron, el juramento 
que se les exigia de fideHdad a la Nración, a la Ley, y al Rey, 
sugetandose de esta suerte en lo temporal a un Gobierno que 
sin dutda miraban como intrusa ê ilegitimo, peró que de hecho 
estaba dominada, y exerciendo la soberania con fuerza incon-
trastable, otros · exemploares modemos podri·an citarse', pero 
lo omito por dar lugm a la brevedad que me hé propuestom a 
algunos de los tiempos antiguos. 
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A princ1p1os del siglo septimo el Emperadór Mauricio, aun-
que piadoso y protector de la Yglesia, se hi;¿:o odioso a sus 
Tropas, las qu-e proclamaran a un capitan llamado Phocas, y 
Mauricio se vio precisada a dexar las insignias de su Dignidad 
y huyo. Poco después Phocas fué coronado Emperadór por 
el Patriarca de constantinobla, y envió a pretendér a Mauricio, 
y le· hizo degollar. Enbió su lmagen ó retrato como tambien 
el de su Muger a Roma y fué proclamada por el senado, y 
por el clero, y el Papa San Gregorio hizo ponér su lmagen en 
un oratorio, y le escribio tratandole como Enemigo (?) y ob-
sequiandolo por su advenimiento a la Corona. No es posible 
persuadirse que un Papa como San Gregorio, tanto santo. tan 
docto y de tanta autoridad en Roma dexase de retraher al se-
nado y clero Romano de reconocer, y proclamar por sabera-
no, a un hombre que por medio de una usurpación manifiesta 
y del asesinamiento del legitimo Emperadór acababa de apo-
derarse del Ymperio y aun menos que el mismo Sto. Papa lo 
reconociese, y obsequiase como Emperador sino estubiese 
bien persuadida de que en tales casos no se opone a la Ley 
Divina el cedér a la fuerza inevitable de los acontecimientos, 
que la Divina Providencia permite, y someterse a la obedien-
cia de aquel que de hecho se halla exerciendo la soberania, 
quales qiera que hayan sido los medios de llegar a ella. 
A fines del siglo 4. 0 el tirano Maximo, que se havia reve-
lado contra el Emperadór Graciano, ocupó una gran parte de 
las Galias y de España, estableciendo su corte en Treveris, y 
fué reconocido y obedecido como soberano por los Pueblos 
obispos y Clero de aque-llas Provincias, como se ve por los 
recurzos y gestiones que se practicaran ante el mismo Tirano 
e-n la causa de los Prilicianistas, y la visita que le hizo San 
Martin, obispo de Toms, para interceder por los acusados y 
que se hallaban en las Prisiones, y retraherle· del derrama-
miento de sangre. 
Quando poco tiempo despues e·l otro Usurpadór del Ym-
perio llamado Eugenio, y passó con su Exercito los Alpes, 
d:irigiendose a Milan, aun que se ausentó de esta ciudad Sn. 
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Ambrosio por motivos particulares y se pasó a la Bolonia, no 
tardió en escribir al mismo Tirano Eugenio tratandolo de Cle-
mentissimo Emperadór, e interesandolo en ciertas cosas en 
favór de l1a Religión. 
En la irrupción que· hic,ieron en Africa la Wandalos, gente 
sin ReHgión, ó Arriana, en tiempo de Sn. Agustin escribio este 
g,rande Sto. aquella famosa car~a. en que prueba que a:unque 
quando la presecución. soi'O se· dirige contra los Ecclesias.ti-
cos, y no contra lo restante de·l Pueblo Christian.o, pueden 
desemparar sus Pueblos., reservandose· para quando los pue-
den ser umes, porque permaneciendo en tal caso no solo po~­
drian ser a causa de que les serian quitados con la muerte, 
con ·la pris.ión, ó con e•l die.s,tierro; peró por que• quando la pre-
see;ución es g.eneral y común y los fie·les no quieren, ó no pue-
den 'abandonar sus domiciHos, no pueden los Ecclesiasticos., 
especialmente si son Pastores des.empararlos enteramente•, 
sino que deben permanecer con ellos acistirlos en lo Espiri-
tual,, como dice el Sto. que en la invasión de los mismos Wan ... 
dalos lo habian practicada muchos santos Obispos de España, 
ó por lo menos deben d'exar otros Sacerdotes, que les admi-
nistren los Socorros Espirituales. Esta doctrina de Sn. Agustin 
parece que preba bastantemente que e'l Sto. no podia d!udar 
en que, si loo Wandalos llegaban a ocupar alguna CiUidad, 
Villa, ó Lugar que- estubiese en estado de no poderse defen.-
dérr, podian sus habitantes prestar·les la obediencia en lo 
temporal, sin embargo de que pertenecian aquellos Pueblos 
al Ymperio Romano, y eran los Wandalos unos usurpadores 
manifiestos, porquH como sea regular que· los Conquistadores 
exigen la obedienda, y principalme-nte, y antes que- a los. de~ 
mas. a los Magistrados, y a ·los Pastores, si estos se resistian 
era con.s.iguiente que tambien fuesen los primeros en se'r as·e'" 
sinados, presos, ó desterrados y con e·llo hechos in:utiles para 
los demas fi·eles. 
Serian sin dtuda innumerables los e·xemplares semejantes 
que podrian observarse si se- recorriesen con algun cuyd:ad10 
sobre este particular las historias die todas las Naciones y de 
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todos los sig.los; pues que todas elias estan llenas de revolu-
ciones y mudansas de Ymperios y de Estadbs, y de leva:nta~ 
mientos de Tiranes, conquistas, y usurpaciones violentas de 
Pa:hizes, y diel Gobierno, 6 Soberania en ellos. Y aunque en 
los exemplares citades, y otros semejantes, no se haga ex-
presa mencion de haberse e•xigido, 6 prestada juramento de 
obediiencia y fidel·idad, no es presumible que. dexase d'e exi-
girse, y prestarse expressa, 6 tacitamente la promesa, y si 
esta se consideró permitida como que podria licitamente· ha~ 
cerse y cumpHrse, tambien podria mediante la necesidad con-
firmarse con juramento. 
Todo lo hasta aqui dicho es con respeto 6 relaJCión a la pri-
mera parte· del juramento contenido en la formula que expresa 
la Junta Superiór, prescindiendo d:e lo que se añade en la se~ 
gunda parte, es a sabér, que. el que presta el juramento de fi-
delidard . y obediencia a Napoleón, prometa al mismo y baxo e·l 
mismo juramento que en quanta puedia procurara que otros 
presten y guarden la misma fidelidlad, y obediencia, pues este 
punto exige particulares considerraoiones. 
Por lo que toca a +a prime·ra parte de'l juramento que se re-
duce a prestar sendlla, y g.eneralmente. la obediencia y fideli-
dad al Emperador, 6 Gob·iemo France•s, como de lo que. se ha 
expuesto arriba parece re·su.ltar que en ciertos casos de inevita~ 
ble necessidlad, de rendimiento a fuerzas incontrastables, 6 de 
grande peligro, y dtaño no se tiene por illicito, ni contrario a:l 
drecho publico, ni Leyes del Reina e•l prestar tal juramento 
parece también, que no seria arreg·lado a los termines de· la 
eq,uida!d, y de la justicia, una Ley, que' absolutamente lo prohi-
biese, sin distinguir y se-ñalar los casos en que podria hacérse 
y como para distinguir, y determinar en particular estos casos 
seria p•reciso atendér a muchas y varias circunstancias particu~ 
lares consemientes al Estado de las casas de los Lugares, de'l 
tiempo y aun d'e las Personas para podér calificar laverdadera 
necessidad, 6 precisión, distinguiendola de la voluntaria, y 
aparente, parece asi mismo no poca dificil el erreg+ar los termi-
nes. de una Ley general, prudente· y jus.ta y que por ninguna de 
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sus ·dos extremos de prohibcion, ó de perm1s1on expresa ó 
tacita, dexe de dar lugar a los abusos, ó excesos en las pre-
sentes circunstancias. 
En quanto a la Segunda parte de la formula del juramento, 
esto es, obligarse a procurar que otros presten, y guarden la 
misma fidelidad, u obediencia me parece deberse formular 
diferente concepto que de la primera. Las palabras del juramen-
to deben entenderse en su sentido natural y comun y según 
este parece que la promesa de procurar que otros presten, y 
guarden la obediencia no se limita a que la presten aquellos 
que estando ya inevitablemente baxo el yugo, u poder del Ti-
rano todavia no lo han prestada, ó a procurar que la guarden 
y cum.plan aquellos que en su caso permitido, la han prometido, 
ó jurado, en cuyos casos podria ser excusable la tal gestion, ó 
persuaoión por el bien de los mismos y por la publica tranquili-
dad , y evitar mayores males; sino que el sentido propio, comun 
y natural de los terminos de la dicha promesa es capaz de en-
tenderse a procurar que presten la obediencia a otros, que no 
se hallan en estado, y circunstancias en que les sea permitido, 
O obligatorio el prestaria, ó guardaria. Esta gestión y la prome-
sa de practicaria seria una positiva aprobación de la usurpa-
ción, y cooperación directa de la extensión y augmento de la 
misma usurpación, y por lo tanto , no me parece excusable; 
pues al parecér es cosa muy diversa de aquella submisión y 
obedienda pasiva, que solo tolera, y sufre, aunque con alguna 
cooperación indirecta, ê inevitable el yugo de la dominación 
usurpada; pero no la aprueba, ni fomenta directamente. 
No obstante esto, dudo mucho que sea necesario, O oportuna 
el establecer la Ley de que se trata, porque si comprende la 
prohibición de las dos partes del juramento consideradas se-
paradamente, en quanto a la primera ocurriran las dificultades 
que arriba he insinuada, y en quanto a la segunda habra de ser 
diverso el reglamento, y si la prohibición recahe absolutamente, 
y sin distinción de casos sobre el juramento baxo la formula 
expresada, podré dar lugar a inteligencia ó interpretaciones 
erradas, como por exemplo, a que solo se prohibe el juramto. 
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en quanta incluye la segunda parte y que por consiguiente el 
hacérlo en quanta a la primera parte tan solamente quedaba 
permitido en ·qualquier evento generalmente con qualquier 
ligera causa, ó motivo, s·in verificarse todas las. circunstancias., 
sin cuyo conourzo no debe tenerse por licito, ni tolerable, Amas 
de esta es muy crehible que la segund a parte del juramento 
retraiga a los mas de resolverse a prestaria por la mayór difi-
cultad, y repugnancia, que no pueden dexar de hallar en hacér, 
y cumplir la promesa que incluye y si algunes vencidos del 
miedo de imminente peligro la hiciesen faltando a su consien-
cia, seguramente guardaran bien de cumplirl:a ya por conocér 
que no les obliga, siendo de cosa illicita ya por el desprecio, 
vituperios, y 'aun insultes que ciertamente experimentaran en 
general de todos los demas. 
Por lo demas siempre que la Ley que se establesca en esta 
mataria considerada meramente politica sin tocar a lo Espiritual 
sea generà! comprehensiva indistintamente de todas olases de 
ciudladanos, y provenga de quien tenga legitima authoridad, no 
encuentro dificultad en que· se extienda de los Ecclesiasticos 
igualmente que de los demas, guardandose como es de supo~ 
nér, en quanta a aquelles aquel respeto que es debido a su 
caracter, y es el fundamento de sus immunidades, siempre re-
conocidas en todos los Estados catholicos, y particul'armente 
en nuestra España, debiendose tambien tener presente, que 
como los Eclesiasticos Pastores, ó Parrocos, estan obligades 
por Dró Divino al pasto y asistencia Espiritual de sus ovejas 
esta indispensable obligación ·los puede paner en muchos ca-
sos en una precisión y neoessidad que para elias es inevitable', 
no siendolo para otros. 
Esto es quanto me ha pareci·do oportuna hacér presente a 
VS. y Real Acuerdo, que sabra hacer de ello el aprecio que se 
meresca. Dios gOe a VS. ms. as. 
Vique, y Octubre 
10 de 1811.= N. N. Obispo de Vich= 
M. Y·ltre. Señor Dn. Manuél de Marchamalo 
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